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  و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻬﻨﺪس اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر
  
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ :
  ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮزادان 
  ﻋﻨﻮان :  
  ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﭘﻨﻮﻣﻮﻛﻮك و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ 
  6931آن در ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ ﻛﻮدك ﻫﺎي ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  
  
  اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ:
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺴﺐ
  اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ
  ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش :
  دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﻮاﺟﻮﻳﻲ ﻧﺴﺐ 
 79-69ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 ﭼﻜﻴﺪه:
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ، اوﺗﻴﺖ ﻣﺪﻳﺎ ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪ ﻳﻜﻲ از  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﺳﻴﻨﻮزﻳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ و ﺳﭙﺴﻴﺲ ﻣﻲ 
ﻛﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ.ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ
  آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آن در ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ ﻛﻮدﻛﻬﺎي ﻛﺮﻣﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﻢ. ﭘﻨﻮﻣﻮﻛﻮك و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎي در ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎن 5931در ﺳﺎل  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
 از اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎ ﺳﻮاپ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم ﻛﻮدك 082ﺑﺮ روي  ﻛﺮﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  )ragA doolB(ﻛﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  ﻣﺤﻴﻂ روي ﻓﻮراً و ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎزوﻓﺎرﻧﻜﺲ ﻛﻮدك ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﺎده
ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ  داده  از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﺸﺖ
  ﻧﺪﺷﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي وﺗﺴﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪي ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و
ﻧﻔﺮ  421 ﺳﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ، 6ﻣﺎه ﺗﺎ 6ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ي ﺳﻨﻲ  ﻛﻮدك ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ082ز  اﻫﺎ:ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ واﻟﺪﻳﻦ % 96% درﺻﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.65ﻣﻌﺎدل  651% از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮ و 44ﻣﻌﺎدل 
در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد % ﻗﺮار داﺷﺖ.91ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
% در ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﺧﻮد اوﺗﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ را ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ.ﻋﻤﺪه ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد 92ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل  08ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  درﺻﺪ( در دوره ي ﺷﻴﺮﺧﻮاري ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. 76)881ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
وﻟﻲ وﺟﻮد اﻳﻦ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﭘﻨﻮﻣﻮﻛﻮك ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
  .در ﺣﻠﻖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻬﺎي ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 















Findings: Of the 280 children who were between 6 months and 6 years of age, 
124 were 44% of the total number of boys and 156 were 56% of girls. 69% of the 
educational qualifications were for parents of children under study, followed by a 
diploma With a frequency of 19%. In the studied children, 80 patients (29%) had a 
history of otitis media. The majority of the children were fed exclusively from 
breast milk with a high incidence of 188 (67%) infants  
Conclusion: After the study, no positive examples of pneumococcus were found. 
However, the presence of this pathogenic bacteria in the pediatric ward of 
Kerman kindergartens is very rare  
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